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Penerimaan pajak memiliki proporsi yang paling besar dalam 
APBN 2014 sehingga pemerintah akan mengupayakan untuk selalu 
meningkatkan penerimaan pajak dengan melalui reformasi pajak. 
Undang-Undang No.36 Tahun 2008 merupakan perubahan keempat 
dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan . 
Dalam perubahan keempat, dapat dilihat bahwa tidak terdapat 
lapisan penghasilan kena pajak dan tarif untuk pajak penghasilan 
badan yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2009 adalah 28% dan 
menjadi 25% pada 1 Januari 2010. Perubahan tarif pajak penghasilan 
badan diharapkan memberikan dampak positif pada kinerja keuangan 
perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji 
dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah 
diberlakukannya Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2008-2010. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Variabel 
penelitian adalah likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. 
Sumber data diperoleh dari Indonesia Capital Market Directory 
(ICMD) berupa data sekunder. Objek penelitian adalah perusahaan 
manufaktur. Teknik analisis data menggunakan paired sample t-test 
dan Wilcoxon signed rank test. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 
signifikan pada likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas perusahaan. 
Untuk aktivitas, terdapat perbedaan signifikan pada total asset 
turnover, sedangkan untuk inventory turnover, tidak terdapat 
perbedaan signifikan. 
 




Tax revenues have the greatest proportion in the APBN 2014 
so the government constantly improve tax revenues through the tax 
reform. Law No. 36 of 2008 is the fourth amendment of Law No. 7 of 
1983. In the fourth changes, there is no  layers of taxable income and 
corporate income tax rate on Januari 1, 2009 is 28% and to 25% on 
Januari 1, 2010. Changes in income tax rate is expected to have a 
positive impact on financial performance. Therefore, the purposes of 
this research are to test and analyze the differences in financial 
performance before and after the enactment of Law No. 36 of 2008 
at manufacturing companies that listed in Indonesia Stock Exchange 
between 2008-2010. 
The design of this research is quantitative with hypothesis. The 
variables in this research are liquidity, solvency, activity, and 
profitability. The research’s source collected from The Indonesia 
Capital Market Directory (ICMD). The object is manufacturing 
company. Data analysis technique using paired sample t-test and 
Wilcoxon signed rank test. 
The result shows that there are significant differences in 
liquidity, solvency, and profitability. For activities, there is a 
significant difference in the total asset turnover, while for inventory 
turnover, there is no significance difference. 
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